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ГУБ АРХИВЫ НА УРАЛЕ: ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Создание губернских архивов в стране и на Урале было связано с 
коренным переустройством российской архивной системы, вопрос о 
реорганизации которой был поднят задолго до 1917 г. После Февраль­
ской революции принципиальные основы ее перестройки были заложе­
ны Союзом российских архивных деятелей, позже реализовывались 
Главным управлением архивным делом, с 1919 г. -  Главархивом. В 
развитии архивной службы большое значение имел декрет “О реорга­
низации и централизации архивного дела в РСФСР” от 1 июня 1918 г. 
31 марта 1919 г. было принято также “Положение о губернских архив­
ных фондах” сыгравшее важную роль в развертывании архивной рабо­
ты на местах.
На Урале препятствием на пути к реформированию архивного де­
ла явились на первых порах события гражданской войны. Действо­
вавшие здесь прежде ученые архивные комиссии, ставившие целью 
создание исторических архивов в губерниях, в тех условиях были вы­
нуждены в значительной мере свернуть свою деятельность. Так, сохра­
нившиеся протоколы Пермской ГУАК за 1918 -  начало 1919 гг. свиде­
тельствуют о крайней нерегулярности ее занятий, ограничении работы 
решением отдельных организационных вопросов1. Лишь с прекраще­
нием военных действий в крае были предприняты шаги по налажива­
нию систематической архивной деятельности.
О том, как шло создание губернских архивов на Урале, каковы 
были основные направления их работы, какие проблемы и трудности 
вставали перед архивистами в первые годы существования этих учреж­
дений, достаточно обширную информацию дают материалы ряда фон­
дов областных архивов Уральского региона и Государственного архи­
ва Российской Федерации [ГАРФ] в Москве. Ознакомление с докумен­
тами, имеющимися в них, позволяет, с одной стороны, говорить о важ­
ной роли Главархива в формировании архивной службы на Урале, с 
другой, -  об использовании в процессе архивного строительства в крае, 
во всяком случае на первых порах, того опыта в этой сфере, который 
был накоплен здесь еще в предшествующий период. ^Последнее нашло 
отражение в том, что при организации губархивов на Урале на службу 
в них привлекались члены ученых архивных комиссий, обладавшие 
специальными познаниями в архивном деле.
Сама организация ряда губернских архивов в крае осуществлялась 
по единой уже апробированной схеме. По заданию Главархива на Урал 
вслед за наступавшими частями Красной Армии были направлены 
представители центрального архивного ведомства, которым вменялось 
в обязанности “спасение брошенных на произвол судьбы архивов и 
постановка и организация на местах в новых областях архивных 
управлений и архивного дела вообще”2. С этой целью были команди­
рованы на Урал в августе 1919 г. инспекторы Главархива A.A. Сомов - 
в Пермскую и Тобольскую, Б.И. Никольской -  в Уфимскую и Орен­
бургскую губернии. 23 августа 1919 г. на заседании коллегии Пермско­
го губотдела народного образования с участием A.A. Сомова было 
принято решение о создании Пермгубархива3. Временным уполномо­
ченным Главархива по Пермской губернии был назначен сотрудник 
университета, председатель Пермской ученой архивной комиссии 
Н.П. Обнорский.
Вскоре был создан Екатеринбургский губархив. В отчете управле­
ния Екатеринбургского губернского архивного фонда в Центральный 
архив РСФСР отмечалось, что губархив организован 1 сентября 
1919 г.4 Первым его заведующим стал Б.М. Липин, прежде окончивший 
Петроградский университет.
Решение об учреждении Челябинского губархива, как видно из 
"справки” о его возникновении, бы/ю принято на заседании губоно 
22 сентября 1921 г., фактически же архив открылся с 1 октября5. Во 
главе архивной службы в Челябинске был поставлен видный уральский 
историк и краевед, магистр богословия, почетный член Оренбургской 
ученой архивной комиссии Н.М. Чернавский. В конце 1919 г. был соз­
дан Оренбургский губархив, преобразованный в начале сентября 
1921 г. в Центральный краевой архив6. Архивные учреждения подчиня­
лись вначале Наркомпросу и его органам, а с 1922 г. были переданы 
в ведение ВЦИК и местных Советов.
В трудных условиях разрухи уральские архивисты проделали ра­
боту по спасению и концентрации архивных фондов. На первых порах 
шли выявление и учет архивов, оставшихся бесхозными, которым гро­
зила опасность расхищения. Материалы фондов (годовые отчеты, 
справки, докладные записки и др.) дают представление о том громад­
ном уроне, который был нанесен уральским архивам в результате 
гражданской войны, эвакуации материалов, а подчас и прямого их 
уничтожения. По сообщениям с мест в течение 1918-1919 гг. наиболее 
сильно пострадали архивы различных учреждении Екатеринбурга, 
Оренбурга, Перми, Челябинска, Верхотурья, Камышлова и других го­
родов, особенно волостные и уездные. В отчете Челябинского губархи­
ва за 1921 г. отмечалось, что в период гражданской войны “архивы... 
почти все погибли”7, в Перми из учтенных в сентябре 1919 г. 22-х архи­
вов сохранились полностью лишь 128 и т .д .Д акое  состояние архивов 
требовало не только проведения учета материалов, но и обеспечения 
сохранности уцелевших, тем более, что продолжала существовать ре­
альная угроза их возможной утраты.
Уже в конце 1919 -  начале 1920-х гг. работники архивов сделали 
многое по розыску документов и созданию хоть сколько-нибудь снос­
ных условий для их хранения. Екатеринбургские архивисты, например, 
приложили максимум усилий для того, чтобы сохранить богатейший 
фонд Уральского горного управления и фонды заводских округов, 
составляющих ныне гордость ГАСО. Пермские архивисты с момента 
возникновения губархива неоднократно обследовали и ставили вопрос 
о надежной сохранности уникального вотчинного архива Строгановых 
в с.Ильинском, архивов Шуваловых в Лысьве, Всеволожских 
в Пожевском заводе и др.9 Целая эпопея связана с судьбой уникального 
собрания документов Соловецкого монастыря ХѴІІ-ХІХ вв., вывезен­
ного в Пермь профессором Пермского университета, будущим акаде­
миком Б.Д. Грековым. В конечном итоге этот ценнейший комплекс 
материалов был передан в 1920-е гг. на хранение в Древлехранилище 
Московского ЦИА (ныне РГАДА) в Москве.
Помимо выявления и концентрации в губернских архивохранили­
щах дореволюционных архивных фондов велась также работа по соби­
ранию материалов послеоктябрьского периода. С созданием в начале 
1920-х гг. Уральского губернского бюро Истпарта их деятельность 
оказалась тесно связанной с губархивами. Работники архивов оказы­
вали помощь истпартам в сборе и систематизации документов по ис­
тории рабочего и крестьянского движения, революций 1905-1907 и 
1917 гг. В отчете Екатеринбургского губархива за 1921 г. отмечалось, 
что при разборке документов архивов “наиболее важный материал 
отбирался и передавался Истпарту для составления [истории] рабочего 
движения на Урале”10. “Содействие в работах Истпарта” включалось в 
качестве одного из пунктов в план деятельности губархива и на 1922 г. 
Однако, следует заметить, что с течением времени архивисты стали 
испытывать все более жесткий прессинг со стороны партийных и адми­
нистративных органов, ориентировавших их на приоритетную обра­
ботку именно историко-революционных материалов и документов 
послереволюционного периода в ущерб значимости дореволюционных 
фондов иного содержания.
В 1923-1924 гг. в связи с образованием Уральской области была 
проведена реорганизация архивного дела в крае: создано Уральское 
областное архивное бюро в Екатеринбурге и ряд подведомственных 
ему окружных архивов. Пермский и Челябинский губархивы тоже пе­
решли в разряд окружных, что сказалось не в лучшую сторону на их 
деятельности, состоянии финансирования, решении кадровых вопро­
сов. Тем не менее, несмотря на трудности, продолжали вестись ком­
плектование и обработка архивных фондов, было обращено серьезное 
внимание на развитие справочной службы, использование материалов 
архивов в народнохозяйственных и научных целях.
В результате подвижнической деятельности уральских архивистов 
были сохранены ценнейшие архивные документы. На 1 октября 1925 г. 
в архивах Уральской области были сосредоточены 727 фондов и взяты 
на учет еще 757п .Документальные богатства архивов Урала явились
важнейшей Источниковой базой для изучения истории и экономики 
региона.
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СОЗДАНИЕ “ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА”
В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 1889 г. состоялось официальное открытие Пермской ученой ар­
хивной комиссии (ПУАК), перед которой была поставлена задача соз­
дания в губернии “исторического архива” “для сосредоточения и веч­
ного хранения архивных дел и документов, не требующихся для теку­
щего делопроизводства, но ... важных в историческом отношении”. 
Этот архив должен был быть приведен в порядок, т.е. иметь описи и 
указатели для обеспечения доступности исследователям1. При этом 
комплектовать архив разрешалось только из дел, предназначенных уже 
местными учреждениями к уничтожению. Таким образом, на Пермскую 
комиссию (как и на другие губернские ученые архивные комиссии по 
всей стране) была возложена государством особая, специфическая дея­
тельность, связанная с упорядочением архивного дела в регионе и соз­
данием, в конечном итоге, губернского исторического архива. Выпол­
нение этой сверхсложной задачи тормозилось межведомственной под­
чиненностью архивов, неопределенностью круга учреждений, архивы
